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Fariz DP. Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Partisipasi Komunitas ICS 
di Kota Surakarta. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana penguatan 
nilai-nilai Pancasila melalui partisipasi Komunitas ICS (Info Cegatan Solo dan 
sekitarnya) di Kota Surakarta. 2) Apa saja kendala penguatan nilai-nilai Pancasila 
melalui partisipasi Komunitas ICS (Info Cegatan Solo dan sekitarnya) di Kota 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh dan menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, 
observasi dan analisis dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi data 
dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif 
dengan tahap-tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) 
pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap 
analisis data, (4) tahap penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan 
penguatan nilai-nilai Pancasila melalui partisipasi Komunitas ICS di Kota 
Surakarta termasuk dalam jalur sosialisasi Pancasila melalui pengembangan sosial 
budaya (socio-cultural development) yang dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan 
yaitu kopdar (kopi darat), donor darah, menandai jalan berlubang dan 
pengkondisian. 2) Pelaksanan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui partisipasi 
Komunitas ICS di Kota Surakarta menemui 3 (tiga) kendala yaitu perbedaan 
pemikiran, benturan jadwal kegiatan dan perijinan yang lambat. 
 





Fariz DP. Strengthening Pancasila Values Through Participation in ICS 
Communities in Surakarta. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. December 2017. 
The objective of this study is to know: 1) How to strengthen the values of 
Pancasila through participation in ICS Community (Info Cegatan Solo and 
surrounding areas) in the city of Surakarta. 2) What are the constraints to 
strengthen Pancasila values through participation in ICS Communities (Info 
Cegatan Solo and its surroundings) in Surakarta. 
This study is a qualitative research. The type of study used is a descriptive 
qualitative research. Source of data was obtained by informants, places, events 
and documents. The sampling of the study is a purposive sampling. The data 
collection techniques used to obtain and compile data of this research is by 
conducting interview, observation and document analysis. Data validity uses data 
triangulation and method triangulation. Data analysis uses interactive analysis 
model with stages: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, (4) 
conclusion. The research procedure with the following steps: (1) preparation 
stage, (2) data collection stage, (3) stage of data analysis, (4) stage preparation of 
research reports. 
The implementation of the strengthening of Pancasila values through the 
participation of ICS Community in Surakarta City is included in the socialization 
of Pancasila through socio-cultural development through 4 (four) activities ie 
kopdar (meeting) blood donation, marking the potholes and conditioning. 2) The 
implementation of the strengthening of Pancasila values through citizen 
participation in ICS Community in Surakarta City encountered 3 (three) obstacles,  
difference of thinking, conflict of activity schedule and long of legalization.  
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